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Sopimus
ja n välillä on tänään tehty seuraava sopimus:
n, osoite.
i. Minä sitoudun täten kuun päivästä ig2
lukien astumaan palvelukseen myymään n kaupan
pitämiä Ford Motor Company O, Y:n tuotteita ja olen sinä aikana estetty myymästä ja kaupaksi
tarjoamasta toisen liikkeen kaupan pitämiä tavaroita, ellei anna erityistä
suostumustaan siihen.
2, Paitsi tätä sopimusta sitoudun noudattamaan minulle jätettyjä asiamiesohjeita ynnä kaikkia
minulle vastedes jätettäviä määräyksiä sekä kaikissa suhteissa esiintymään siten ettei edustamani liik-
keen maine minun syystäni tule kärsimään.
3, Palkkana työstäni saan Ita Smktn suuruisen kuukausi-
palkan ynnä toimipalkkiona autoista ja traktoreista % ja varaosista %, josta palkkiosta
vähennetään kiinteä palkkani ja on huomattava ettei palkkaetuni missään tapauksessa saa ylittää Ford
Motor Company O, Y:n tässä suhteessa antamia määräyksiä, Toimipalkkio lasketaan kunkin Ford
automobiilin, kuorma-auton, konealustan tai Fordson traktorin sekä Lincoln automobiilin tai kone-
alustan vahvistetusta vähittäishinnasta.
Ford Motor Company O, Y:n tuotteita paitsi varaosia myytäessä on ostajalta otettava kirjallinen
tilaus jaon tällöin pääliikkeelle varattava oikeus joko hyväksyä tai hyljätä tilaus.
4, Toimipalkkio suoritetaan niin pian kuin allekirjoittanut on
hyväksynyt tehdyn tilauksen ja ostaja on siinä sovitun käteismaksun suorittanut.
Alennuksia oli ne mitä laatua hyvänsä ei saa myöntää ostajille eikä asiamies saa kokonaan tai
osaksi luopua toimipalkkiostaan.
5, Jos allekirjoittanut ilman allekirjoittaneen liikkeen suostu-
musta myy toisten liikkeiden tavaroita purkaantuu tämä sopimus, jos allekirjoittanut liike sitä vaatii,
6, Tämän sopimuksen suhteen noudatetaan 14 päivän molemminpuolista irtisanontaa,
7. Tämän sopimuksen johdosta aiheutuvat riitaisuudet ratkaisee lopullisesti sovinto-oikeus, johon
molemmat asianosaiset valitsevat yhden jäsenen ja nämä yhdessä puheenjohtajan. Ellei jompikumpi
asianosainen 7 päivän kuluttua kehoituksen saatuaan ole valinnut jäsentään tähän oikeuteen tai ellei-
vät jäsenet ole yksimielisiä puheenjohtajan vaalin suhteen, valitsee Keskuskauppakamari puheenjohta-
Jan tai jäsenen.
kuun päivänä ig2..
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